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RESUMEN 
El estudio del Ithomiino se realizó, en la Estación Científica Yanayacu en donde se recolectaron 
huevos y larvas encontradas en la planta hospedera estas fueron  estudiadas en condiciones de 
laboratorio.  La planta sobre la cual se encontraron las larvas fue identificada como Solanum 
anisophyllum, este hallazgo contribuirá al registro de plantas hospederas de los Ithomiinos en Ecuador. 
Este estudio contribuirá al conocimiento del comportamiento y duración de cada uno de los estados y 
ciclos de las  mariposas en particular de los Ithomiinae,  en  la región interandina del Ecuador, y para 
una mejor clasificación taxonómica. El conocimiento de estos ciclos ayudar a desarrollar planes de 
manejo para la conservación de las  especies. 
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ABSTRACT 
The study was done in the Yanayacu Scientific Station where eggs and larvae were collected from the 
host plant and afterwards studied in laboratory conditions.   The plant Solanum anisophylum was 
identify as the host plant and this finding will contribute to the list of the plants that host Ithomiins in 
Ecuador. This study will contribute with knowledge of the behavior and a better understanding on the 
butterfly stages duration and its cycles, particularly with the Ithomiinae family in the Ecuadorian 
region. In addition, this will facilitate to classify this taxonomic group. Finally, this new knowledge 
will help to develop management plans to preserve the specie.   
 






Las mariposas son un grupo diverso, abundante y de fácil encuentro y manejo,  la relación que 
presentan con plantas especificas que les sirven como hospederas, y su estabilidad espacio temporal,  
por estas razones son reconocidas como grupo indicador biológico.  
Al ser reconocidos como  indicadores biológicos es necesario conocer su biología, distribución  
y debe tener una correcta clasificación taxonómica. 
Ithomiinae es un grupo que contiene alrededor de 301 especies, se limita exclusivamente a los 
trópicos americanos, y está relacionado con Tellervo (de la región de Australia). Sus plantas huésped 
son en su mayoría Solanáceas, de cincuenta y dos géneros, sólo Elzumia, Tithorea, y Aeria se 
alimentan de Apocynaceae, mientras Hiposcada usa Generaceae junto con Solanáceas. 
El estudio se realizó en la Estación Científica Yanayacu que se encuentra ubicada en la 
Provincia de Napo, Cantón Cosanga, a una altura de 2300 msnm, conformada por un  Bosque húmedo 
montano bajo en el sector se encuentra gran concentración de zuros que es una Poacea. 
Además, el género Ithomiinae está sujeto a varias revisiones para su unificación o exclusión  con 
otros géneros, para esto es necesario conocer su historia natural. 
Las mariposas se sirven de los bosques para todos sus ciclos desde que  este inicia su ciclo en el 
estado  de huevo, y este al cambiar a  larva inicia otra de sus fases  de transformación de la energía de 
los bosques alimentándose de las plantas y en su estado adulto se alimentan del néctar de plantas.   La 
descripción del comportamiento de esta especie,  al igual que la duración de cada una de sus etapas e 
instar,  ayudara en algunos de las comparaciones y análisis  para lograr una mejor clasificación 











Planteamiento del Problema 
 
Las mariposas Ithomiinae (Lepidoptera: Nymphalidae) agrupan alrededor de 370 
especies (Lamas et al. 2004), que pueden ser encontradas en el Neotrópico desde el norte 
de Argentina hasta México (Willmott y Freitas 2006). Los Ithomiinae se encuentran 
asociados normalmente a bosques húmedos, sin embargo Brown y Freitas (2003) 
mencionan que algunas especies pueden permanecer en pequeños fragmentos de bosque y 
en sistemas urbanos y suburbanos. Las especies del género Mechanitis prosperan en un 
amplio rango de hábitats agrícolas y bosques secundarios, donde crecen las plantas 
hospedantes de sus larvas (Young y Moffett 1979; García et al. 2002). La relación de la 
subfamilia Ithomiinae con las plantas de la familia Solanaceae ha sido bien documentada 
(Drummond y Brown 1987, 1999; Willmott y Mallet 2004), pero aún existe 
desconocimiento en cuanto a las plantas hospedantes específicas para las diferentes 
especies de Ithomiinae (Willmott 2008) citado en  (Giraldo et al. 2010). 
La Historia Natural es la descripción de la naturaleza del Ithomiino, está es percibida como una 
base biológica objetiva sobre la cual construir o modificar la teoría.  Pero, está formada por 
conocimientos diversos, obtenidos bajo diferentes puntos de vista epistemológicos y percepciones de 
mundo.  
La historia natural, es una ciencia  de observación de la cual se valen las otras ciencias, para 
comprender los procesos y ciclos, sirve para describir los fenómenos naturales y descubrir la verdad 
desmintiendo falsos verdaderos que tienen teorías  que no pueden ser  comprobadas. 
 
Formulación del Problema 
 
La insuficiente descripción de la historia natural  de los Ithomiinos, que sirven como indicadores 
biológicos y su incidencia en el conocimiento del comportamiento y ciclos de esta especie, en la 




¿Cuáles son las características de la historia natural  de los Ithomiinos? 
¿Qué tipo de comportamiento presenta esta especie Ithomiino  en su  habitad? 
¿Cuáles son características de los estados del ciclo de vida? 
¿Cuáles son los estados larvarios de esta especie? 






Describir la Historia Natural de una especie de mariposa (Lepidoptera-Ithomiinae), en la estación 




- Contribuir a la clasificación taxonómica en el cladismo. 
- Determinar los estados larvales que presenta la especie perteneciente a este género. 
- Establecer la duración de cada una de las etapas durante su ciclo de vida. 










Las orugas y parasitoides de la Cordillera Oriental en el Ecuador es un proceso continuo y de largo 
plazo del proyecto dedicado a la crianza del inventario y la difusión de información sobre las larvas de 
lepidópteros, sus plantas hospederas y sus parasitoides. Proporciona datos importantes de la historia 
natural de un ecosistema único y diverso altamente amenazada. Este estudio, inicio oficialmente en 
2001 con fondos aportados por Earthwatch Institute, ha continuado con el financiamiento de una 
variedad de fuentes, incluyendo la National Geographic y la Fundación Nacional de Ciencia. Es parte 
de un esfuerzo coordinado Transamerican llevando a cabo en los sitios en Ecuador, Costa Rica, 
Arizona y Louisiana.  En Ecuador el avance de la frontera agrícola causa que desaparezcan habitad  y 
con ellos el conocimiento de la relación de insecto planta y sus relaciones con el ambiente.   En nuestro 
país este estudio se  lleva a cabo en la Estación Científica Yanayacu.  
 
Teórica.- Es de suma importancia conocer la historia natural de la especie para lograr una clasificación 
taxonómica adecuada, para entender de una mejor manera la evolución, coevolución y distribución de 
estas en el mundo; y así contribuir  al conocimiento de la humanidad; este proyecto, apoyará para el 
desarrollo de otras investigaciones que complementarán el conocimiento científico.  
Práctica.- El cladismo, que permite clasificar a los seres vivos por sus relaciones de parentesco 
genético y evolutivo intentando reconstruir así la historia de la vida en nuestro planeta. 
Metodológica.- Con el rancheo y tomo de la mayor cantidad de notas ecológicas en campo se espera 
asistirán a otras ramas de la biología como la biogeografía, la biología evolutiva y la ecología. Además 












Antecedentes del Problema 
 
Con la única excepción notable del género Tellervo (Región de Australia), la familia de 
Ithomminos  es peculiar a la región Neotropical. Comprende alrededor de 400 especies, muchas de las 
cuales se asemejan a las especies de otras familias, estos notables ejemplos de convergencia son 
utilizadas  para sugerir mimética asociada entre ellos (D’Abrera 1984).  
La sistemática de los Ithomiinae ha sido investigada relativamente bien, por lo menos en 
comparación con otros grupos de Nymphalidae. Fox (1956, 1960, 1967; Fox & Real, 1971, citado en 
Willmott 2008) comenzaron una serie de revisiones taxonómicas de los géneros de Ithomiinae pero 
terminaron solamente una parte de la tarea, cubriendo cerca de 105 de las 370 especies en la subfamilia 
(Lamas, 2004) citado en  (Willmott, 2009). 
Gesneriaceae como planta huésped de las larvas del Hyposcada virginiana, en estas notas se 
determina la duración del ciclo y se realiza una descripción de cada uno de los estadios del ciclo, 
hábitos alimenticios y de postura de los adultos  (Robert, 1991). 
Registro de Mechanitis polymnia (Lepidoptera: Ithomiinae) es Solanum jamaicense y ciclo de 
vida en laboratorio, en este estudio se colectaron en seis localidades de la cordillera de los andes, se 
observaron los hábitos de postura de las hembras. Se realizaron anotaciones sobre la forma, desarrollo, 
de los estados inmaduros y se realizó una descripción del ciclo de vida en condiciones de laboratorio 
(Uribe, 2010). 
Solanum hiutum como planta huésped para Mechanitis menapis menapis (Lepidoptera: 
Ithomiinae) en Colombia, las colectas de huevos y larvas fueron realizadas en tres localidades de los 
Andes colombianos  y posteriormente se los depositaron en el laboratorio para su  estudio y se 






Historia natural.- La Historia Natural, con Darwin como su representante por 
excelencia, emergió en el siglo XVIII y tuvo su mayor expresión en la segunda mitad del 
XIX. A menudo exigía a sus practicantes, los naturalistas, un dominio de ámbitos muy 
diversos del conocimiento, y así influyó decisivamente en un aumento de la 
especialización que culminó en el surgimiento de varias de las disciplinas biológicas 
actuales. Si bien la Historia Natural y los naturalistas no existen ya en su sentido y 
contexto originales, los términos sobreviven hasta hoy, aunque usados con cierta 
ambigüedad. En forma genérica, usualmente designan al área de la biología y los biólogos 
que estudian en forma directa la naturaleza en o sobre el nivel de los organismos, 
incluyendo disciplinas como la zoología, botánica y ecología, entre otras. A un nivel más 
específico, los mismos naturalistas suelen emplear (justificadamente o no) el término 
Historia Natural para referirse a ciertas áreas disciplinarias o profesionales, como la 
taxonomía, consideradas un quehacer más bien descriptivo, en el sentido de no 
experimental (sin pruebas de hipótesis) o no originado desde la teoría  (Camus, 2012). 
Etimología.-De la Maza (1987) señala que las mariposas están comprendidas 
dentro de la clase Insecta, orden Lepidoptera. El nombre de este orden tiene su origen en 
las voces griegas Lepis (escama) y Pteron (ala), y deriva precisamente de la particularidad 
que tienen las mariposas de tener las alas cubiertas de escamas. Científicamente se las 
conoce como lepidópteros  (Canseco, 2007). 
Las mariposas son clasificadas entomológicamente en el orden Lepidóptera (lépidos: escama, 
pterón: ala). Estos insectos pertenecen en el reino animal a la clase Insecta; subclase Pterygota (con 
alas).  
El orden Lepidóptera se divide en dos subórdenes que agrupan a estos insectos por 
características anatómicas y hábitos.  
El suborden Heterocera o mariposas nocturnas, presentan antenas sin clavas o con 
una serie de “pelos” como si fueran peines (antenas pectinadas), poseen colores pocos 
llamativos generalmente marrones, pardos o grises, y suelen volar durante la noche. Las 
hembras producen una sustancia olorosa (feromona), que atrae a los machos para copular, 
pudiendo ser detectado hasta 4 Km. de distancia.  El otro suborden Rhopalocera o 
mariposas diurnas, presentan ensanchamiento en sus antenas (clavas o mazas) y no 
peines. Poseen colores atractivos, generalmente en la cara superior o faz dorsal y colores 
menos llamativos o crípticos en la faz ventral o cara inferior. Suelen descansar con las 
alas plegadas sobre el dorso y acostumbran volar durante las horas de luz. Generalmente 
gustan de estar con las alas extendidas al sol. A diferencia de las Heteroceras, la 
feromona es producida por los machos para atraer a las hembras (Alas, 2010).  
Morfología.- Estos insectos están compuestos de tres partes: cabeza, tórax y 
abdomen.  En la cabeza encontramos: un par de antenas (órganos de olfato), dos ojos 
compuestos, dos palpos labiales (órganos sensitivos que le ayudan a buscar alimentos) y 
la espiritrompa o probóscide (aparato bucal succionador), adaptado para absorber el 
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néctar de las flores, sales minerales, frutas, excrementos. Este aparato bucal, tiene la 
particularidad de plegarse en forma de espiral por debajo de la cabeza cuando está en 
reposo y de desenrollarse cuando desea llegar al néctar.  
La probóscide son dos tubos huecos por donde el alimento es succionado. En 
algunas especies de mariposas el probóscide llega a medir 45cm. de largo, como es el 
caso de aquellas mariposas que polinizan a la orquídea Angraecun sesquipedale de la 
zona de Sumatra y Borneo, a la cual Darwin hizo referencia.  
En el tórax, encontramos dos pares de alas membranosas (una anterior y otra 
posterior), y tres pares de patas articuladas. Las alas se clasifican en anterior (ala 
superior) y posterior (ala inferior). En el ala anterior podemos observar el margen anterior 
(borde superior), que culmina en el ápice (punta) del ala, y prosigue como margen 
externo (borde exterior), culminando en el margen posterior (borde externo inferior). En 
el ala posterior encontramos el margen anterior (borde superior), que continúa como 
margen externo (borde exterior), este puede ser liso, festoneado. En algunas especies en 
el apéndice del ángulo anal, este borde se prolonga generando una o varias colas, que 
cumplen la función de simular antenas, que ante un ataque fija su atención en éstas y dañe 
solamente una parte de las alas.  Ambas alas presentan líneas, llamadas nervaduras o 
venas halares, que son pequeños conductos por donde circula la hemolinfa.  Estas 
nervaduras sirven para su clasificación taxonómica. 
 En el abdomen, se alojan los aparatos reproductor, digestivo, circulatorio y  
nervioso. Es importante destacar que estos insectos no poseen esqueleto interno 
(Márquez, 2012).  
Ciclo de vida.-Las mariposas deben cumplir con una serie de cambios para convertirse en 
insectos alados, para ello deben cumplir un ciclo  que se le lo denomina metamorfosis completa.  
Huevos.- De Vries (1987) señala que el huevo es el óvulo fecundado de la mariposa 
hembra envuelto por una cubierta denominada corión. Los huevos de mariposa tienen 
formas variadas y su superficie tiene diversos “grabados” que varían de acuerdo a la 
especie. Las formas pueden ser de cono truncado, alargadas, ovoides, esféricas, 
semiesféricas, etc. 
Algunos poseen espinas como parte de su sistema de defensa. Todos los huevos 
tienen en la parte superior un orificio denominado microphilo, que es por donde entra el 
esperma del macho para su fecundación.  
Usualmente las hembras depositan sus huevos en hojas u otras partes de la planta, 
uniéndolos a la superficie por medio de una sustancia que segregan en el momento de la 
ovoposición. El corion del huevo es generalmente la primera comida de la oruga recién 
nacida.  
De la Maza (1987) sostiene que las hembras depositan sus huevecillos en las 
plantas o árboles que alimentan a la oruga, fijándolos en las hojas con una sustancia 
pegajosa que cubre la corteza de los mismos. La ovoposición puede ser de un huevo en 
cada hoja o de un grupo en una hoja. Los huevecillos tienen diversas formas y colores, 
según la especie, y su tamaño es variable, sin que en las mariposas diurnas llegue a 
exceder 1 mm de diámetro, aproximadamente (Canseco, 2007). 
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Orugas.- La función de la larva es muy simple: comer y crecer. Equipadas con un 
estomago gigante y la habilidad de modificar su piel, la larva es una maquina comedora 
diseñada para almacenar la energía necesaria para transformarse en adulto. La duración 
promedio en tiempo de este estadio es de alrededor de 3 a 4 semanas. Las larvas, son 
insectos que poseen 6 patas y aunque menos pronunciados que en los adultos, 3 segmentos 
corporales: cabeza, tórax y abdomen. 
A ambos lados del abdomen, existen una serie de puntos, los cuales se les conoce 
como espiráculos, que son válvulas que se extienden a lo largo del cuerpo de la larva y que 
permiten que esta respire. 
Como la larva se encuentra en constante crecimiento, estas deben votar sus pieles, tal 
y como lo hacen serpientes y cangrejos. Este proceso de desgaste y pérdida del 
exoesqueleto o piel se llama “muda”, y cada muda produce un nueva “instar”. La palabra 
“instar” se refiere al estadio de desarrollo de la larva. Cuando una larva emerge del huevo, 
es el primer instar de la larva, y el atravesar por 4 procesos de mudas, da como resultado 
que existan 5 instar. Al final del quinto instar de la larva, esta habrá alcanzado el tamaño 
completo y formara la prepupa. 
El estadio larvario es el único estadio del desarrollo de la mariposa donde el 
organismo crece. Existe una gran diferencia entre la larva y el adulto (no solo en la 
apariencia sino en la función que cumplen). El rol de la larva es simplemente comer, crecer 
y obtener la energía necesaria para transformarse en un adulto mientras se encuentra dentro 
de la pupa  ("Awacachi", 2006). 
En el labio inferior se encuentra el conducto de las glándulas de la seda que utiliza 
para construir luego de la última muda una cubierta protectora llamada pupa.  
Las orugas tienen tres pares de patas verdaderas (cercanas a la cabeza), además de 
una serie de patas falsas o pseudopatas, colocadas en el abdomen que les sirven para 
asirse mientras se desplazan o en caso de caída. Estos pseudopatas son pequeñas ventosas 
que cumplen muy bien su función.  
Algunas orugas viven solitarias, otras son gregarias (en grupos) y otras 
procesionarias (se desplazan en largas filas indias). Estas formas que tienen las orugas de 
agruparse y parecer más de las que realmente son, es para evitar el ataque de predadores y 
ser comidas.  Las orugas son un importante eslabón en la cadena alimentaría de muchas 
especies. 
Crisálida.- Las orugas luego de haber transcurrido un tiempo de ingesta, pasan a un 
período de inmovilidad (sin alimentarse), en el interior de una pequeña envoltura 
denominada crisálida o pupa.  
A simple vista podemos decir que hay una inactividad aparente, pero en realidad se 
producen cambios importantes dentro de esta envoltura. Todos sus órganos, exceptuando 
el sistema nervioso se licuan, produciendo la transformación que dará lugar al nacimiento 
de la mariposa.  
En este momento que están quietas y no se desplazan (alto riesgo de ser 
capturadas), han desarrollado las crisálidas una coloración críptica (del marrón al verde), 
para mimetizarse con el entorno y pasar inadvertidas ante predadores.  
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Las crisálidas pueden encontrarse cabeza arriba, cinguladas; atadas en la parte 
inferior y al medio con dos hilos de seda, cumpliendo con la función de absorber los 
movimientos causados por el viento, sobre su planta hospedadora u otro sustrato, 
suspendidas; cabeza abajo atadas con un hilo de seda en la parte superior de ella. Otras 
generan cartuchos con las hojas de las plantas hospedantes, encápsuladas, y unas pocas se 
refugian dentro de hormigueros, de manera subterránea. 
Adulto.- Luego de pasar dentro de la crisálida un tiempo determinado, que variará 
de acuerdo a cada especie, al clima o al lugar geográfico, emerge de su interior la 
mariposa con sus alas arrugadas debido a la estrechez del habitáculo.  Permanecerá con 
las alas colocadas hacia abajo, llenando sus nervaduras con hemolinfa (líquido interno 
que circula por todo el cuerpo transportando nutrientes pero no oxígeno), al mismo 
tiempo que se endurece la quitina (sustancia de aspecto córneo), dándole rigidez para 
volar. Si bien las alas de las mariposas son muy frágiles al tacto, podemos decir también 
que son muy duras para lo que han sido diseñadas: el volar. El tamaño que poseen al salir 
de la crisálida es el que acompañará durante toda su vida como adulto, las mariposas no 
crecen. 
 En esta etapa su alimentación consiste en absorber el néctar de las flores, también 
pueden alimentarse o completar su dieta (siempre absorbiendo), con frutos, barro, 
excrementos, de donde toma azúcares, proteínas y otros compuestos nitrogenados, sales 
minerales y algunos alcaloides para su maduración sexual.  
Los colores de las alas se deben a la presencia de escamas. Cada una de ellas 
presenta un solo color. Estos colores pueden ser pigmentarios, que poseen sustancias 
colorantes orgánicas o estructurales, cuando el color se produce por la reflexión de la luz 
sobre pequeñas salientes de las escamas. La coloración de las mariposas tiene por 
objetivo evitar ser devoradas, desarrollado distintas medidas para llegar a su cometido 
(Márquez, 2012). 
 
Definición de los Términos Básicos 
 
Diversidad: Variedad de cosas o seres vivos distintos entre sí. Ejemplo: diferentes grupos de 
insectos como Ephemerópteros, Plecópteros y Dípteros. 
Larvas: Animal en estado de desarrollo que ya ha abandonado su cubierta de huevo y es capaz 
de nutrirse por sí mismo, pero aún no ha adquirido la forma y organización propia de los adultos de su 
especie. 
Mariposas: Las mariposas son clasificadas entomológicamente en el orden Lepidóptera 
(lépidos: escama, pterón: ala). Estos insectos pertenecen en el reino animal a la clase Insecta; subclase 
Pterygota (con alas). 
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Pupa: Las orugas luego de haber transcurrido un tiempo de ingesta, pasan a un período de 
inmovilidad (sin alimentarse), en el interior de una pequeña envoltura denominada crisálida o pupa. 
Metamorfosis: Proceso de cambio.  La mariposa pasa por la metamorfosis al cambiar de huevo a 
larva, de larva a pupa, y de pupa a adulto. 
Hospedero: Es aquel organismo que alberga a otro en su interior o lo porta sobre sí. 
Manejo: Manipulación de especies en cautiverio o semicautiverio.  
 
Determinación de Variables 
 
Historia Natural: La Historia Natural es básicamente una descripción de la naturaleza, y muchas 
veces es percibida como una base biológica objetiva sobre la cual construir o modificar la teoría. 
Estación Científica Yanayacu: En las laderas del volcán Antisana, Yanayacu es parte de uno de 
los mayores gradientes altitudinales intactas en los Andes orientales (250-5000m). La estación se 
encuentra a una altura de 2100 m. Yanayacu está situado en la provincia de Napo (Tena es la capital), a 
5 km en línea recta al oeste del pueblo de Cosanga, ya 20 km al sur de Baeza. Coordenadas GPS son: 



















Diseño de la Investigación 
 
La investigación descriptiva que se utilizó en la investigación se fundamenta en los escritos de 
varios autores, entre los cuales resalta la definición que: 
“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 
sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 
personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 
gran variedad de materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, 
observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las 
situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas” (Rodríguez 
Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1996). 
El estudio es descriptivo, de campo y laboratorio, con un diseño experimental, donde se realizó 
la técnica de Rancheo, ubicando las plantas hospederas para en lo posterior realizar las colecciones. 
 
Población y Muestra 
 
De la población existente en la Estación Científica Yanayacu se colectaron 54 huevos de 
Ithomiino, los cuales fueron colectadas de las plantas hospederas presentes en los predios y constituyen 




Operacionalización de la Variable  
 
Variable Independiente. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Para la presente investigación se buscó y seleccionó distintas plantas de Solanácea que fueron 
monitoreadas estas plantas son los potenciales hospederos de los Ithomiinos. Cada individuo fue 
marcado para su identificación. 
La colección de los huevos se las realizó en situ. En el medio natural se encontró la generación 
parental está  oviposita en sus respectivas plantas hospederas de donde fueron colectados los huevos y 
orugas que en lo posterior formaron parte del estudio.  
Recolección de Posturas.- Inicialmente, fue necesario identificar los individuos 
pertenecientes a las plantas hospederas específicas presentes en la zona de estudio. En 
estas plantas se efectúo la revisión de las hojas para encontrar los huevos, lo cual se 
realizó todos los días, especialmente en horas de la mañana que es cuando las mariposas 
suelen colocar sus huevos. Se puso énfasis en revisar el envés de las hojas más jóvenes, 
ya que por lo general las mariposas depositan sobre estas las posturas. 
Una vez sean encontradas las posturas, estas se  colectaron con la hoja sobre la cual 
se encontró, y fue depositada en un recipiente de vidrio cubierto con tela sujetada con la 
ayuda de una liga. Se tomaron datos en el sitio de la colecta como la hora y fecha de la 
recolección, números de huevos por postura, y la especie y número de individuo de la 
planta hospedera. Los dos primeros datos fueron claves para el seguimiento del ciclo de 
desarrollo de la especie. La información respecto a la planta hospedera fue de suma 
importancia pues es necesaria y clave el alimentar a las larvas con hojas provenientes de 
la planta en donde se colectó la postura. 
Si se encuentran larvas estas serán colectadas; aunque no es recomendable ya que 
las larvas pueden estar parasitadas o con enfermedades por bacterias u hongos, 
contaminando de esta manera a las larvas que nacerán en laboratorio a partir de las 
posturas colectadas. Sera prioritario mantenerlas alejadas de las demás, con el fin de 
evitar un posible contagio de infecciones al resto de larvas. 
Manejo de larvas.- Una vez que eclosionan las larvas, comenzó el proceso de 
alimentación y cuidado de las mismas. Es importante alimentarlas a diario, con hojas 
jóvenes y frescas provenientes de la planta hospedera en donde se encontró la respectiva 
postura. El requerimiento de agua de la larva es suplido por las hojas. 
Conforme la larva va creciendo, sus requerimientos de alimento van en aumento, 
por esta razón en los primeros estadios el cambio de hojas se realizó cada día, en tanto 
que en los últimos estadios el suministro de hojas selo realizó cada dos días. Se realizó 
limpieza diaria de los contenedores. Para esto, se uso una bandeja o recipiente plástico 
sobre el cual se colocan las larvas con un pincel, mientras se realiza la limpieza del 
recipiente y se le coloca nuevo alimento. Fue importante evitar al máximo el contacto 
directo con las larvas, con el objetivo de evitar infectarlas y estresarlas. La limpieza del 
vaso se realizó con un algodón humedecido con alcohol, teniendo cuidado de no dejar 
mojado el recipiente, pues un exceso de humedad podría ocasionar la presencia de 
hongos. 
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Manejo de pupas.- Cuando una larva estuvo lista para cambiar a pupa, se tornan 
más pálidas y deja de alimentarse. En este momento será trasladada a la jaula de 
empupado, hasta el final de este instar (Gómez, 2005). 
Con la ayuda de una cámara fotográfica digital se realizó un registro fotográfico, para que en el 
proceso de descripción de cada uno de los estadios del ciclo de vida sirva como apoyo visual para este 
efecto.  
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
Los instrumentos de investigación y procesamiento y verificación de datos son instrumentos que 
han venido siendo aplicados durante años en programas de investigación descriptiva, con la ayuda de 
este método se ha logrado describir y clasificar gran parte de los especies conocidas. 
 
Técnicas para el Procesamiento de Datos 
 
Para procesar los datos se realizaron  bases datos con formato .xls ver. 2007, con el mismo 
formato de los instrumentos. Para el análisis estadístico se utilizo estadística básica descriptiva con 

















Presentación e Interpretación de Resultados 
 
La colección de individuos realizada desde el 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre del año 
2008 se obtuvo un total de 54 individuos pertenecientes a los Ithomiinos. 
Este Ithomiino presenta metamorfosis completa (holometábola), presentó cuatro etapas 
morfológicas bien definidas y muy distintas: huevo, larva, pupa y adulta. Después de salir del huevo; la 
larva mudo varias veces de piel, la larva mudo su piel vieja por una nueva cada vez que esta le quedaba 
pequeña para poder seguir creciendo, cada uno de estos cambios dividen a su vida larval en instar.  
Todo el cuerpo  de la larva fue blando acepción de la cabeza y las uñas de sus patas que se encuentran 
en el primer, segundo y tercer segmento cada uno con un par; en el sexto, séptimo, octavo, noveno y 
treceavo segmento se encuentran unas protuberancias (pseudopatas) en la posición ventral un par en 
cada segmento en total cinco. 
 
Historia Natural.- Como la mayoría de las larvas de mariposas se alimenta de plantas, los 
Ithomiinos  no son la excepción, este Ithomiino se alimento durante todo el estado de larva de un 
arbusto que crese dentro del bosque bajo sombra pertenece a la Familia Solanácea (Solanum 
anisophyllum Van Heurck & Müll. Arg.).  Los  adultos se alimentan del néctar de las flores y líquidos 
provenientes de la descomposición de frutas o animales. 
Las larvas y los huevos se encontraron en la misma planta que les sirve de hospedero, se las 
encontró alimentándose o descansando en el envés de la hoja en forma de “J”; se alimentaba del 
interior de las hojas lejos de las nervaduras, las huellas que quedan después de su ataque son 
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irregulares, las posturas se colectaron en hojas sin muestra de daño alguno y en el envés. No se 
encontraron pupas o prepupas en las plantas hospederas. 
Algunas larvas  y adultos sirvieron de alimento para aves, arañas, murciélagos e insectos que se 
sirven de ellas para completar su ciclo; las larvas sufren del parasitismo de algunas moscas y avispas. 
Los colores que presentó en su estado larval y adulto son fuertes y brillantes, en la naturaleza 
estos colores sirven de advertencia para alejar a los posibles depredadores. A menudo los depredadores 
identifican los colores fuertes y brillantes como señal de mal sabor; también los colores fuertes en las 
mariposas se usan para atraer al sexo opuesto. El corion o cascara del huevo es dura para evitar ser 
depredadas; por esta razón los parasitoides de las larvas realizan su trabajo cuando se encuentran en 
este estado. 
Una parte importante de la cadena alimenticia son las larvas y mariposas al encontrarse en la 
base de esta. Las mariposas son activos agentes polinizadores de varias plantas que se encuentran en el 
bosque convirtiéndose así en un ente importante de la dinámica de los bosques. 
Las larvas de Ithomiino se pueden convertir en plagas al no encontrarse en el ambiente sus 
depredadores naturales de plantas que pertenezcan a la Familia Solanácea, por ejemplo la papa 
(Solanum Tuberosum), naranjilla (Solanum quitoense), que les pueden servir de alimento debido a que 
esta especie a evolucionado de la mano con las especies que pertenecen a esta familia al tener 
tolerancia a sus toxinas.   
Ciclo de Vida.- En la Tabla 2 se muestra el promedio de duración de cada estadio, estos son los 
resultados del análisis del total de individuos colectados en el estudio  (n=54), este Ithomiino requirió 
sesenta días promedio, para su desarrollo desde huevo hasta que emergió el adulto. El estadio más 
largo fue el de pupa, para terminar este siclo requirió quince días promedio y el de menor tiempo fue el 
de prepupa dos días promedio; en el estado larval el que necesito más tiempo fue el primero diez días 





Tabla 1. Duración de cada uno de los estadios del Ithomiino.  
 
Duración de cada estadio (días) 
Estadio Mínimo Máximo Promedio 
Huevo 8 10 9.00 
Larva I 9 11 10.00 
Larva II 4 6 5.00 
Larva III 4 7 5.50 
Larva IV 5 7 6.00 
Larva V 7 8 7.50 
Prepupa 2 2 2.00 
Pupa 11 19 15.00 
Total 50 70 60.00 
Fuente: El investigador. 
La longitud que incrementó entre un estadio y otro presentó un promedio de 3.3 mm, el mayor 
incremento (7 mm) sufrió el paso de la larva del quinto instar que midió 17mm al iniciar este ciclo, y al 
terminar y pasar a prepupa midió 24 mm; el segundo instar fue el que presentó una menor longitud (0.5 
mm) durante el ciclo; el mayor aumento de la cápsula cefálica se lo identificó en el paso del primero al 
segundo instar y el paso del cuarto quinto instar (Tabla 3). 
 











Huevo 1 1 0 
 Larva I 2 4 2 0.30 
Larva II 6 6.5 0.5 0.80 
Larva III 7 10 3 1.10 
Larva IV 11 15 4 1.30 




Fuente: El investigador. 
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Descripción morfológica de cada estadio 
 
Figura 1. A. Huevo de Ithomiino. 
Fuente: El investigador. 
 
Huevo.- El huevo, de color amarillo claro uniforme en el momento de su postura; forma 
cilíndrica, más ancho en el tercio inferior en donde son adheridos por la hembra a la planta hospedera 
en el envés de las hojas al momento de su ovoposición;   presentan surcos en forma de estrías que 
nacen en la parte superior del huevo y terminan en  la inferior estas no son muy pronunciadas (Figura 
1A). 
A medida que se desarrolla el huevo cambia de color, de un amarillo claro a crema; en el 
séptimo día fue perceptible en algunos de los huevos la cabeza de las larvas que presentaban un color 
negro; al momento de emerger las larvas lo hicieron por la parte superior devorando en su totalidad el 
huevo (Figura 1A). 
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Figura 2. A. Larva vista anterior. B. Cabeza de larva I. C. Larva Primer Instar. 
Fuente: El investigador. 
 
Larva u Oruga.- Primer instar, de color crema ensanchada en la parte superior y estrecha en su 
porción posterior (Figura 2C); la superficie de la cabeza ligeramente más grande en relación al grosor 
del cuerpo (Figura 2A), presenta un color café claro en la parte superior de la cabeza y café oscuro en 
el área bucal, las cavidades de los ocelos de un color café oscuro; las patas torácicas, similar en color al 
cuerpo (Figura 2C).  
La larva presentó color crema, con volúmenes del intestino verdes que se mostraron después de 







Figura 3. A. Larva vista dorsal. B. Larva vista lateral. C. Larva vista posterior. 
Fuente: El investigador. 
 
Segundo instar, al pasar a este instar la larva inicio desprendiendo el exoesqueleto por la parte 
inferior de aparato bucal una vez termino de emerger del exoesqueleto de la cabeza, continuo en la 
parte posterior y termino en la última porción de su cuerpo (pseudopatas). 
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Cabeza más  redondeada que en el primer instar, superficie de la cabeza lisa, color negro 
uniforme incluyendo el aparato bucal y los ocelos (Figura 3A); el cuerpo de las orugas está dividido en 
trece segmentos de color crema a acepción de el onceavo que mostro un color amarillo con una 
división en la parte superior de su segmento (Figura 3C), se observo un verde en la parte dorsal donde 
se encuentro su intestino debido al material ingerido; las patas y pseudopatas fueron del mismo color 
que el resto del cuerpo (Figura 1B). 
 
Figura 4.  A. Larva III. B. Vista frontal. C. Vista posterior. 
Fuente: El investigador. 
 
Tercer instar, al pasar a este las larvas se desprendieron del exoesqueleto de su cabeza 
continuando con el resto de su cuerpo de forma similar al primer instar. 
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La cabeza presentó color y forma igual que el anterior instar (Figura 4B); el cuerpo mantuvo un 
color crema en toda la superficie que se encontró en el área inferior de los espiráculos de la larva, sobre 
los espiráculos la larva obtuvo un color verde oscuro en los trece segmentos a acepción del onceavo 
segmento (Figura 4C) que mantuvo el color amarillo con una división en la parte superior al igual que 
el ultimo de sus segmentos que mantiene el color de la parte inferior del cuerpo de la larva (Figura 4A).  
 
Figura 5. A. Larva IV instar. B. Vista frontal. C. Vista posterior. 
Fuente: El investigador. 
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Cuarto  instar,  mudo de exoesqueleto de manera similar que en los instar que le precedieran; en 
ciertas ocasiones no pueden desprenderse  de su exoesqueleto en su aparato bucal convirtiéndose en 
una condena de muerte para la larva al no poder alimentarse. 
Toda su cabeza presentó un color negro uniforme en todas sus estructuras sin diferenciarse de 
los instar anteriores (Figura 5B); a excepción del onceavo segmento que presentó un color amarillo  y 
treceavo segmento que presentó un color verde claro similar al resto del cuerpo (Figura 5C), en los 
segmentos restantes presentó un color verde oscuro en la parte dorsal de la larva hasta la altura de los 
espiráculos que se encuentran en la parte media lateral (Figura 5A).  
 
Figura 6.  A. Larva V instar. B. Vista frontal. C. Vista posterior. 
Fuente: El investigador. 
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Quito instar, al cambiar a este último instar de igual manera que en los anteriores se desprende 
del exoesqueleto en primer lugar y continúa con el resto de su cuerpo.  
La cabeza presentó un color negro uniforme sin variación de los instar que le presidieron (Figura 
6B); el primer segmento al igual que el onceavo segmento presentó un color amarillo y el treceavo 
segmento presentó un color verde claro similar al resto de su cuerpo (Figura 6C), en los  segmentos 
restantes presentaron un color negro en la parte dorsal de la larva hasta la altura de los espiráculos que 
se encuentran en la parte media lateral, presentó una línea blanca en el dorso al igual que en los  lados a 
la altura de los espiráculos que inicia detrás de la cabeza en el primer segmento y finaliza en el decimo 
primer segmento; las patas torácicas y pseudopatas, similar en color al cuerpo (Figura 6A).  
 
 
Figura 7.  A. Prepupa. B. Mirada dorsal. 
Fuente: El investigador. 
Prepupa.- En el estado de prepupa, la larva deja de comer progresivamente su coloración 
cambia, los colores se tornan más claros; las larvas se adhieren formando una base de seda a una 
superficie por la parte final posterior de su cuerpo con la ayuda del hilo de seda y cuelga de estas 
superficie, que  suele ser la planta hospedera o la superficie de la tapa del recipiente en el cual fue 
criado.  
Es este estado la larva presentó un color negro en su cabeza (Figura 7B); los segmentos 
presentaron cuatro barras de color negro dispuestas verticalmente divididas por líneas de color verde 
claro al igual que el resto del cuerpo en cada segmento hasta la altura de los espiráculos (Figura 7A), 
cortadas por una línea blanca que atraviesa el dorso (esta da la apariencia de un código de barras), 
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acepción del primer segmento que presentó las barras de la mitad del tamaño que las demás el espacio 
restante fue ocupado por unas manchas de color amarillo y el decimo primer segmento que presentó un 
color amarillo dividido justo en el dorso por una línea blanca el último segmento decimo tercero 
presenta un color verde claro similar al resto de su cuerpo; presentó una línea blanca en el dorso al 
igual que es la parte media del dorso a la altura de los espiráculos una a cada lado que inician detrás de 
la cabeza en el primer segmento y finaliza en el decimo  primer segmento; las patas y pseudopatas 
mantienen el color  de su cuerpo verde claro.  
 
Figura 8. A. Pupa vista lateral.  B. Vista cefálica. C. Vista abdominal. D. Vista frontal superior. E. Vista  frontal 
Inferior. 
Fuente: El investigador. 
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Pupa o Crisálida.- La pupa para llegar a este estado una vez figada a una superficie, mudo en su 
totalidad primero la cápsula cefálica, continua con el resto del cuerpo el cual se fue ensanchando a 
medida que se desprendía de su piel (Figura 8E). 
Al mudar presentó un color verde claro igual a los estados larvales anteriores, acepción de la 
parte lateral dorsal que presentó un color plateado en forma de triangulo (Figura 8A), la parte cefálica 
presentó cinco apéndices de color naranja en el frente y plateado en su parte posterior (Figura 8B),  y 
paulatinamente se va oscureciendo hasta que todo su cuerpo presenta un color plateado y en las 
comisuras de color naranja (Figura 8D). Se distinguen ocho segmentos abdominales (Figura 8C). Se 
observo movimiento simplemente cuando era molestada; dos días antes de emerger se torna más oscura 
gradualmente  hasta volverse transparente en su totalidad.  
  
 
Figura 9. A. Adulto estirando sus Alas. B. Adulto emergiendo. C. Adulto secando sus alas. 
Fuente: El investigador. 
 
Imago o Adulto.- El  adulto al emerger de la pupa lo realizó por la parte cefálica (Figura 9A y 
9B) y escure un liquido inmediatamente después de que sale de  la pupa, al emerger lo realizó con sus 
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alas encogidas (Figura 9B) tiene que esperar un tiempo para que la hemolinfa circule por las 
nervaduras de las alas y las baya extendiendo hasta tomar su forma natural (Figura 9C). 
El nervio costal y nervios en general presentaron  un color negro al igual que el margen externo 
del ala superior e inferior, manchas de color blanco en el ala superior e inferior en el margen interno, 
las celdas son transparentes con un tenue color naranja. Las antenas, ojos, probóscide, y patas son de 
color negros; la cabeza, tórax y abdomen presentaron un color blanco (Figura 9C).  
 
Discusión de Resultados 
 
Historia Natural  
Según Giraldo y Uribe (2010) la planta hospedera de los Ithomiinos pertenece a la familia 
Solanácea de la misma forma que en el estudio realizado; los adultos se alimentan de néctar y azúcar 
de las flores que les proporcionan energía y de la descomposición de animales y fermentos de frutas 
descompuestas (Constantino), al igual que los adultos observados en este estudio. 
Constantino describe en su estudio que  los huevos se encontraron sobre la planta hospedera, 
Giraldo y Uribe (2010) señala que las hembras de este género prefieren ovipositar en las hojas jóvenes 
y sin daños causados por otros insectos o por otros eventos al igual que los huevos colectados en el 
estudio realizado; Y el comportamiento reportado por Giraldo y Uribe (2010)  las larvas tienen el 
habito de posarse en el envés de las hojas para alimentarse de igual manera que las larvas colectadas 
para el estudio.   
Las larvas y adultos sirven de alimento para muchas aves, mamíferos y artrópodos, de esta 
misma perspectiva los observo Alas (2010) de igual manera lo sostiene Oberhauser et.al. (2009) el 
número de larvas disminuirá por causa de los parasitoides cuyas larvas crecen dentro de las larvas de 
mariposas. 
García et. al. (2002) Sostiene que la Subfamilia Ithomiinae es exclusivamente neotropical, 
muchas de sus especies tienen alas transparentes a diferencia de los géneros más primitivos presentan 
filamentos y tubérculos móviles y diseño de colores amarillos y negros  en forma de anillos y que 
experimentalmente se demostró que los Ithomiinae no son palatables para los depredadores; los colores 
que presentaron las larvas son verdosas, amarillos y grises; las pupas fueron muy llamativas doradas 
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con un color amarillo en las comisuras de de la pupa todo esto se suma a lo descrito por García et.al. 
(2002) 
. 
Ciclo de vida  
Si lo comparamos con los estudios de Giraldo y Uribe (2010), Molina y Arias (2006), 
Oberhauser y Kuda (1997),   en el primer instar el que presentó mayor tiempo de duración (10 días) fue 
en el estudio realizado a la especie Danaus plexippus (Mariposa monarca), y el que menor tiempo (4 
días) presentó es el estudio realizado en la especie Dione judo andicola que pertenece a los 
Nymphalidos; para el segundo instar el estudio que presentó  mayor (12.5 días) valor fue el realizado 
en la Mariposa  monarca, y el que presentó menor valor (3.82 días) fue Mechanitis Polymnia; en el 
tercer instar de la misma manera que en los anteriores el que presenta mayor duración (6 días) 
pertenece a la Mariposa monarca, y el que obtuvo menor tiempo (3.9 días) fue el realizado a 
Mechanitis polymnia que pertenece a los Ithomiinos de la misma forma que en el estudio realizado; 
para el cuarto instar el estudio realizado fue el que presentó un mayor tiempo (6 días), el que utilizó 
menos tiempo (2.96) fue el estudio realizado en Mechanitis polymnia, los dos pertenecen a Ithomiinos; 
en el quinto instar el trabajo realizado presentó mayor duración (7.5 días), y el que presentó menor 
tiempo (2.5 días) fue el realizado para la Mariposa monarca (Tabla 4).     
 
Tabla 3 Duración de los estadios en estudios previos versus el trabajo realizado.  
Autor Giraldo & Uribe  Molina & Arias 
Oberhauser  






plexippus Ithomiino Estado 
Larva I 5.82 4 20 10 
Larva II 3.82 4 12.5 5 
Larva III 3.9 4 6 5.5 
Larva IV 2.96 4 5 6 
Larva V 3.73 4 2.5 7.5 




En la Tabla 5 se observa que para el primer instar la especie Danaus plexippus  al igual que el 
Ithomiino presentan el mismo valor que corresponde al más  alto (4 mm), y el presentó el menor valor 
(3 mm) que pertenece a Mechanitis menapis menapisesta pertenece a Nymphalidos; en el segundo 
instar Dione juno andicola presentó el valor más  alto (13.5 mm), el trabajo  realizado para Ithomiino 
presentó el menor valor (6.5 mm); en el tercer instar Dione juno andicola fue el que presentó el mayor 
valor (22 mm), la longitud que presentó menor valor (10 mm) pertenece al estudio realizado para 
Ithomiino; en el cuarto instar el mayor valor (35 mm) fue registrado para Dione juno andicola, el 
menor valor (15 mm) pertenece al estudio realizado para Ithomiino; en el quinto instar Dione juno 
andicola registro el mayor valor (55 mm), y  el menor valor (24 mm) pertenece al estudio realizado 
para Ithomiino.   
 
Tabla 4.  Longitud de los estadios en estudios realizados versus el estudio realizado. 
Autor Giraldo & Uribe  Giraldo & Uribe Molina & Arias 










plexippus Ithomiino Estadio 
Larva I 3.7 3 3.75 4 4 
Larva II 6.8 7 13.5 7.5 6.5 
Larva III 10.17 18 22 12 10 
Larva IV 18.37 21 35 19 15 
Larva V 24.39 25 55 25 24 






Descripción morfológica  
Los huevos colectados para el estudio son similares a los descritos por Giraldo y Uribe (2010),  
Molina y Arias (2006);  las larvas presentaron los colores similares a los propuestos por  García et. al. 
(2002) que sostiene que los miembros pertenecientes a la Subfamilia Ithomiinae presentan colores  
verdosos, amarillos y grisáceos, esta información corrobora la descrita en este trabajo. 
Las pupas presentaron colores metálicos y plateados de la misma forma que fueron descritos  por 
García et. al. (2002) y Giraldo & Uribe (2010) que sostienen en sus estudios que estos colores son 
comunes en las especies que pertenecen a la Subfamilia Ithomiinae. 
Los adultos presentaron alas transparentes de la misma forma que  lo describió García et. al. 




























- En la Estación Científica Yanayacu, se colectaron 57 individuos de Ithomiinos, en 
Solanum anisophyllum  que pertenece a la familia Solanácea, los cuales son depositados 
en el envés de las hojas; la planta hospedera es un arbusto que crece en el interior de   
los bosques bajo sombra. 
- Una vez eclosionaron los huevos  el primer alimento de las larvas fue el cascaron del 
mismo y después iniciaron su trabajo en la naturaleza alimentándose de las hojas de su 
planta hospedera.  
- Los estados larvales observados son cinco de igual manera lo indica Giraldo y Uribe 
(2010) en el estudio de Mechanitis polymnia que también pertenece a la Subfamilia 
Ithomiinae. 
- Primer instar duro un promedio de 10 días y la longitud al final de este midió 4 mm; 
presentó un color  crema en todo su cuerpo a excepción de la cabeza que fue de color 
amarillo su cápsula cefálica midió 0.3 mm. 
- El segundo instar registró un promedio de 5 días y la longitud lograda al final del instar 
fue de 6.5 mm; la larva presentó un color negro en la cabeza, su cuerpo es blando y 
presentó un color verde claro a excepción de  el onceavo segmento que tenía un color 
amarillo, la capsula cefálica midió 0.8 mm. 
- En el tercer instar las larvas midieron 10 mm, que lo alcanzo después de 5.5 días en el 
final de su ciclo; los colores que la larva presentó durante este instar en la cabezo fue de 
color negro, los segmentos de la  larva presentaron un color verde oscuro en el dorso y 
verde claro en el resto de su cuerpo a excepción del onceavo segmento que presento un 
color amarillo; la capsula cefálica midió 1.1mm. 
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- El cuarto instar duro un promedio de 6 días en el cual al final alcanzo una longitud de 15 
mm; en este instar las larvas no sufrieron grandes cambios en su coloración, la única 
diferencia fue que se opacaron un poco los colores; la capsula cefálica midió 1.3mm 
- En el quinto Instar la larva en un promedio de 7.5 días alcanzo una longitud de 24 mm; 
los colores del dorso cambiaron a negro con una línea blanca que recorre todo el dorso 
también se distinguió dos líneas blancas una  a cada lado del cuerpo que se encuentran a 
la altura de los espiráculos, el onceavo segmento presentó un color amarillo; la capsula 
cefálica midió 1.8mm. 
- En el estado de  prepupa la larva transcurrió 2 días en donde alcanzo una longitud de 30 
mm; en la parte dorsal la larva cambio de colores  intercalados de blanco y negro dando 
la apariencia de un código de barras, en el decimo primer segmento y primero presento 
un color amarillo y el resto del cuerpo presento un color verde claro con excepción de su 
cabeza que continua siendo negra; la capsula cefálica midió 1.8 de igual forma que el 
instar quinto instar. 
- En el estado de pupa el Ithomiino midió un promedio de 30mm el cual duro 15 días; al 
inicio de este estado la pupa presentó un color verde claro con una mancha plateada en 
un costado y con el pasar de los días la pupa tomo la tonalidad plateada y en las uniones 
o comisuras un color amarillo, cuando mas días transcurrían y ya al acercarse el día que 
tenían que emerger se fue tornando transparente.  
- El adulto en el momento de emerger lo hace por la parte  cefálica de la pupa y con las 
alas encogidas por esta razón deben esperar un tiempo para que la hemolinfa riegue sus 
venas y también para que se sequen. 
- La duración de los estados  e instar, al relacionarlos con los estudios realizados en otras 
especies como por ejemplo la mariposa monarca que duro 46 días sin tomar en cuenta  el 
estado de prepupa, pupa y huevo, su duración es menor. 
- Al relacionarlo con el estudio realizado con Giraldo y Uribe  (2010) de le ciclo de 
Mechanitis polymnia que duro 20.23 días y el del Ithomiino  que duro 34 días promedio, 
existe gran diferencia entre ellas de un 40.5%, sin tomar en cuenta el estado de huevo, 
prepupa y pupa; estas diferencias pueden deberse a la diferencia de habitad, temperatura, 








   
Recomendaciones 
 
- Continuar con el estudio de las diferentes especies de Lepidópteros en la Estación  
Científica Yanayacu en todas sus Familias. 
- Realizar una línea base  de la flora  existente en la estación con fotografías y hábitos de 
cada una de las especies. 
- Realizar una línea base de la entomofauna en la estación con un registro fotográfico para 
su mejor identificación, de esta forma será más fácil la realizar las concatenaciones entre 
hospedero y huésped. 
- Identificar las especies con valor comercial para explotarlas realizando un manejo 
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Anexo 1. Tabla de toma de datos 1. 
Código hora Fecha  Lugar colec 
Familia 





8 sendero solanacea 
C 























8 revision solanacea 
C 
.megalophylum Lechugin Muerta 
Fuente: El investigador. 
 













# días # hojas # foto Comentarios 
2 
7mmx1m




























Anexo 3. Fotografía del sendero en la Estación Científica Yanayacu. 
 




Anexo 4. Fotografía de planta hospedera (Solanum anisophyllum Van Heurck & Müll. Arg.). 
 
Fuente: El investigador. 
Anexo 5. Fotografía buscando larvas y huevos  de Ithomiinos en la planta hospedera. 
 
Fuente: El investigador. 
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Anexo 6. Fotografía del laboratorio. 
          
Fuente: El investigador.                                         
Anexo 7. Fotografía de Ithomiino en libertad alimentándose de una Asteracea.  
           
Fuente: El investigador. 
